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Bantuan Operasional Kesehatan merupakan program Kementerian Kesehatan yang dikhususkan
untuk membantu puskesmas dalam upaya kesehatan di masyarakat dalam hal promotif dan
preventif. Salah satu kegiatan pemanfaatan dana BOK adalah program kesehatan ibu. Berdasarkan
data sekunder, Puskesmas Bandarharjo mengalokasikan dana BOK untuk program kesehatan ibu
tertinggi di Kota Semarangsebesar Rp 28.360.000,00,-.Suatu program dikatakan efektif apabila
tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan
hasil yang diinginkan. Program kesehatan ibu dapat dikatakan efektif apabila dapat mencegah
kematian pada ibu hamil.Namun, Puskesmas Bandarharjo memiliki jumlah kasus kematian ibu
tertinggi di Kota Semarang pada tahun 2015 dengan 5 kasus kematian. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui efektivitas program kesehatan ibu yang didanai oleh Bantuan Operasional Kesehatan di
Puskesmas Bandarharjo Kota Semarang dilihat dari beberapa variabel yaitu sumber daya manusia,
anggaran, pedoman, fasilitas, perencanaan, penggerakkan pelaksanaan, pengawasa penilaian dan
capaian kinerja program kesehatan ibu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan
metode wawancara mendalam yang dilakukan padaKepala Puskesmas, Bendahara BOK Puskesmas,
Koordinator Program Ibu Puskesmas, Kader Kesehatan, Ibu Hamil, Bendahara BOK dan Kabid KIA
Dinas Kesehatan Kota Semarang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program
kesehatan ibu yang didanai Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Bandarharjo masih belum
berjalan efektif. Hal ini dikarenakan jumlah petugas masih kurang, anggaran BOK terbatas, sistem
pembagian tugas tidak jelas, keterlambatan turunnya dana BOK, beberapa ibu hamil yang tidak mau
didampingi dan tingkat kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu masih rendah.
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